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RESUMEN 
 
El crecimiento constante de las potencias mundiales, aumenta la brecha entre lo urbano y 
lo rural, sobre todo en países de Latinoamérica.  No obstante, existen Centros de Desarrollo 
que apuestan por la inclusión social y económica de las comunidades, sobre todo rurales, 
pues es a través de la arquitectura que expresa el comportamiento de sus pobladores con 
el entorno que los rodea.  Sin embargo, una autoconstrucción no planificada y las 
inadecuadas técnicas constructivas evidencian problemas en el tiempo; arquitectónicos, 
estructurales, económicos, sociales y ambientales; exponiendo el bienestar de las 
personas. En consecuencia, la presente tesina plantea como alternativa la 
autoconstrucción orientada en el campo de la Arquitectura Ecológica.  
Es por eso que se escoge cómo zona de estudio el Centro poblado de Simbal, una zona 
rural en la provincia de Trujillo- Perú, las técnicas autoconstructivas no planificadas usadas 
en la zona están deteriorando el desarrollo sostenible de sus habitantes.  Se pretende 
diseñar una infraestructura teniendo en cuenta las actividades que realizan en el sitio, un 
Centro de Desarrollo para la Agricultura Familiar dónde se emplean sistemas constructivos 
tradicionales ecológicos como la utilización de materiales locales como el adobe, el carrizo 
y la caña, y estos junto al mimetismo con el entorno y gestión y economía del agua con 
sistemas de captación pluvial dónde el agua no se desperdicie caso contrario se 
aproveche.  
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ABSTRACT 
 
The constant growth of the world powers, increase the gap between the urban and the rural, 
especially in the countries of Latin America. However, there are Development Centers that 
apply to the social and economic inclusion of communities, especially rural areas, as well 
as through architecture that expresses the behavior of its inhabitants with the surrounding 
environment. However, an unplanned self-construction and inadequate construction 
techniques show problems over time; architectural, structural, economic, social and 
environmental; exposing the well-being of people. Consequently, this thesis proposes as 
an alternative self-construction oriented in the field of Ecological Architecture. 
 
That is why the Simbal, a rural area in the Trujillo-Peru province, is chosen as the study 
area. The unplanned self-construction techniques used in the area are deteriorating the 
sustainable development of its inhabitants. It is intended to design an infrastructure for the 
type of activities carried out in the area, a Development Center for Family Farming where 
criteria of ecological architecture are used as management and economy of water with 
rainwater collection systems where water is not wasted otherwise take advantage, and the 
use of local materials such as adobe, reed and cane, understanding that these influence 
the mimicry with the environment. 
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